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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
Х 
  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
Х 
  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 




владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 




уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 




уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
Х 
  
уметь анализировать полученные результаты 




знать и применять методы системного анализа; Х 
  




уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
Х 
  




уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 











Отмеченные достоинства работы:  
Работа выполнялась в рамках проекта Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
номер 18-55-76003 «Возможности и вызовы для городского развития и социальной 
сплоченности в Российской Арктике в условиях глобального изменения климата» с начала 
2018 года. По теме работы опубликованы 2 статьи на русском языке, тезисы в материалах 3 
конференций на русском языке и 1 одной на английском.  
Работа выполнена аккуратно и на высоком профессиональном уровне, текст легко читается, 
используется принятая в научной литературе стилистика, тщательно подобраны ссылки на 
источники научной литературы как на русском, так и на английском языках. Автор 
демонстрирует уверенное знание материала исследования, получены интересные результаты, 
в тч разработана матрица вызовов для городов АЗРФ со стороны изменения климата и 
ответных действий. 
 
Отмеченные недостатки работы: не замечено. 
 
Заключение руководителя: 
Оценка «отлично» с рекомендацией предоставления работы на конкурс лучших работ. 
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